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Alles neu!
Erneuerte Digitalisierungswerkstatt
und neuer Leiter an der Universitätsbibliothek Leipzig
Seit April dieses Jahres ist Olaf Mokansky alsLeiter der AG Digitalisierung an der UBLeipzig tätig. Ab 1991 arbeitete er in einem
Fotofachlabor, dessen Leitung er später übernahm.
Bereits seit 1996 beschäftigt er sich beruflich mit
digitaler Bilderfassung und -bearbeitung. Im Jahr
2000 legte er die Fotografenmeisterprüfung ab. Seit
2003 war er an der Herzogin Anna Amalia Biblio-
thek in Weimar beschäftigt, bis 2005 als technischer










vorrangig im Einsatz zur
Digitalisierung wertvol-
ler Handschriften
an schließend als Referatsleiter des Bereichs Foto-
thek/Di gi talisierung.
Im Jahr 2008 schloss er sein Masterstudium der
Bildwissenschaften mit dem Schwerpunkt Fotogra-
fie und Digitales Sammlungsmanagement in Krems/
Österreich erfolgreich ab.
Schwerpunkte seiner neuen Tätigkeit sind die Opti-
mierung der Digitalisierungsprozesse, die technische
Be treuung der Digitalisierungswerkstatt und das
Qualitätsmanagement.
Olaf Mokansky ist der




HIT Reprokamera vario XL
für große Vorlagen bis Din
A0 und besondere Aufga-
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Großer Grazer Buchtisch
mit variabler Verstellbar-
keit zwischen 90° und
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